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Підсумковим етапом оцінювання є складання диференційованого
заліку за 100-бальною системою. Залік є підсумовуючим етапом,
тобто, оцінюється робота студентів протягом всього семестру й
складається з наступних елементів:
20 балів — перший проміжний модульний контроль (ПМК 1);
20 балів — другий проміжний модульний контроль (ПМК 2);
10 балів — виконання розрахункових завдань як домашніх,
так і аудиторних;
30 балів — виконання розрахунково-аналітичного самостійно-
го завдання;
20 балів — систематичність і активність роботи на семінарсь-
ких (практичних) заняттях.
Одним із основних завдань є розвиток здібностей студентів, а
реалізувати це можна, даючи самостійні завдання. Найбільшу
кількість балів (30) студент отримує саме за самостійне розраху-
нково-аналітичне завдання. Розширення самостійної роботи дає
можливість розкрити творчий потенціал, розкрити професійні
здібності особистості.
Самостійні завдання необхідно розробляти на основі практич-
ного матеріалу (наприклад, окремої страхової компанії), щоб сту-
денти робили ґрунтовні дослідження та вчились приймати управ-
лінські рішення. У майбутньому наші випускники будуть більше
підготовлені до практичної роботи.
Окрім самостійного виконання завдання студент повинен
представити його в аудиторії. Саме цей завершальний етап само-
стійної роботи є важливим. Студенти повинні аргументовано за-
хистити свої розробки.
Проводити захист робіт можна протягом семестру, по 2—3
роботи за семінар.
Саме така система оцінювання студентів дає змогу розкривати
їх професійний потенціал.
В. В. Мельничук, канд. екон. наук, доц.,
кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
З ОБЛІКУ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Сьогодення вимагає від молодого фахівця прийняття виваже-
них і чітких рішень на ринку праці. У рамках інтеграційних про-
цесів майбутній фахівець має володіти не лише професійними
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знаннями та навичками, а також трансформувати їх у практичний
досвід для прийняття управлінських рішень. Враховуючи транс-
формацію вітчизняної освіти відповідно до вимог Болонського
процесу, слід чітко виділити основні її напрямки, зокрема спря-
мованість підготовки на фундаментальні знання, сприяння гар-
монійному розвитку особистості, забезпечення формування здат-
ності людини до самоосвіти, підвищення професійних навичок
молодих спеціалістів.
На сьогодні на ринку функціонує більше 47 тис. фермерських
господарств. Фермерське господарство є формою підприємниць-
кої діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які ви-
явили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продук-
цію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання
прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фер-
мерського господарства.
У переважній більшості фермерські господарства є малими
підприємствами, які, як і будь-який господарюючий суб’єкт, має
вести бухгалтерський облік результатів своєї діяльності. Харак-
терною ознакою сьогодення стали швидкі зміни вимог ринку
праці до змісту і характеристик підготовки молодих працівників з
обліку та аудиту. Тому постає проблема забезпечення обліковими
працівниками, які мають знання щодо системи обліку та звітності
на суб’єктах малого бізнесу.
Дисципліна «Організація обліку в фермерських господарст-
вах» є однією з профілюючих дисциплін фундаментального цик-
лу підготовки фахівців з обліку та аудиту, яка спрямована на ви-
вчення особливостей обліку на підприємствах малого бізнесу в
сільському господарстві.
Основними завданнями при викладанні даної дисципліни є
формування системи фундаментальних знань щодо: обліку гос-
подарської діяльності фермерських господарств; складання та
подання звітності фермерських господарств; особливостей опо-
даткування фермерських господарств.
Викладання дисципліни складається з лекцій, практичних за-
нять, індивідуально-консультативних занять та самостійної робо-
ти студентів.
Після опанування дисципліни молоді фахівці набувають знань,
умінь та навичок щодо організації обліку, звітності та оподаткуван-
ня фермерських господарств, що дає змогу приймати відповідальні
виважені управлінські рішення, підвищується рівень професійності
студентів та розвиваються навички самоорганізації, пристосування
до ринкових умов з наступним працевлаштуванням.
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Таким чином, розвиток малого і середнього бізнесу сприяє
створенню робочих місць, для яких потрібні досвідчені фахівці з
обліку та аудиту. Фахівці з обліку і аудиту бакалаврського рівня
підготовки володіють відповідною системою спеціальних знань,
у тому числі з організації обліку, звітності і оподаткування в фер-
мерських господарствах, для виконання функцій бухгалтера ма-
лих підприємств.




ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ
Дисципліна «Економіка підприємства» має явно виражену
практичну спрямованість, оскільки наукові наробки інших дис-
циплін (маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку, менедж-
менту тощо) прив’язуються до конкретних аспектів функціону-
вання підприємств. І якщо студенти 2—3 курсів університету
мають, прямо скажемо, дуже обмежену уяву про підприємства,
то зовсім інша справа з людьми з практичним досвідом роботи. Їх
відрізняють від звичайних студентів щонайменш такі риси, які
визначають особливості роботи викладача.
Перша риса — кругозір, що значно ширший ніж у студентів,
які навчаються в університеті після закінчення середньої школи.
Це дозволяє викладачу повніше показувати взаємозв’язок між
різними економічними явищами, виходячи за рамки теми, що ви-
вчається.
Друга риса — навички організації навчальної роботи, набуті ра-
ніше в інших навчальних закладах, і, в непоодиноких випадках, во-
лодіння прийомами наукових досліджень. Тому лекційний курс, як і
самостійна робота, мають бути організовані з урахуванням того, що
тлумачення змісту підручника з боку лектора та подальший його
переказ студентами не відповідає фаху аудиторії.
Третя риса — досвід практичної роботи, який показав нестачу
науково-прикладних засад її здійснення — саме тому люди вирі-
шили здобути необхідні фундаментальні економічні знання. Сту-
денти намагаються за допомогою інформації викладача розв’я-
